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La Memoria que aquí se presenta incluye una síntesis del trabajo que, 
durante el año 2010, ha realizado el personal del IMEDEA, Instituto com-
partido entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
y la Universitat de les Illes Balears (UIB). 
El año 2010 se ha caracterizado, a nivel del CSIC y de sus Centros,  por la 
entrada en vigor del “Plan Estratégico 2010-2013” (PE2010-2013), que in-
troduce la internacionalización como dimensión de planificación estraté-
gica y la divulgación como objetivo concreto y evaluable, manteniéndose 
la exigencia de la excelencia científica y de los aspectos relacionados con 
la transferencia de conocimientos y tecnologías para continuar con la pro-
moción de la innovación. La propuesta de Plan Estratégico elaborada por 
los investigadores del IMEDEA fue evaluada  por dos paneles de expertos 
internacionales, con resultado altamente positivo. Una conclusión de esta 
evaluación externa fue la necesidad y conveniencia de potenciar el Insti-
tuto, lo que viene a reconocer el excelente trabajo que viene realizando, 
desde hace muchos años, su personal investigador, técnico y auxiliar. El 
Plan identificó una serie de indicadores de calidad que el Instituto debía 
de alcanzar, y, como contrapartida, la inyección de un determinado nivel 
de recursos por parte del CSIC, tanto humanos como de infraestructura. 
En 2010 todos los indicadores de productividad científica, captación de 
recursos, divulgación, formación y comunicación han superado los ni-
veles mínimos recomendados en el Plan Estratégico. Estos logros se han 
obtenido a pesar de que las circunstancias económicas actuales no han 
permitido que las aportaciones previstas por el CSIC pudieran cumplirse 
en su totalidad. Un año más, pues, el esfuerzo y competencia de todo el 
personal ha permitido cumplir holgadamente con nuestro compromiso 
hacia el CSIC y hacia la sociedad que nos financia.
El IMEDEA ha seguido teniendo, en 2010, una presencia internacional 
muy relevante, tal como ha venido ocurriendo desde su creación. Sólo 
destacar, en este breve escrito, que un investigador del Instituto ha lide-
rado el Proyecto MALASPINA 2010, cuya relevancia científica, y también 
mediática, se extenderá por muchos años, a nivel nacional e internacio-
nal. En este proyecto, el IMEDEA ha tenido una participación adicional 
relevante.
Es también una señalada vocación del Instituto ser un referente para la 
sociedad inmediata que lo acoge, la comunidad de las Illes Balears. Se 
destaca, a título de ejemplo, que otro investigador del IMEDEA dirige el 
SOCIB (Sistema de Observación Costera de las Islas Baleares), consorcio 
creado entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Govern de las Illes 
Balears. El IMEDEA interacciona, en otros muchos aspectos, con el SO-
CIB, estructura de relevancia no sólo balear, sino nacional e internacional.
Otro ejemplo del compromiso del IMEDEA con la sociedad balear es la 
participación importante, en lo que se refiere a aspectos técnicos, en el 
Proyecto Estratégico de Revalorización Integral de Playa de Palma. Ello 
ha supuesto un gran esfuerzo de personal investigador y técnico del Ins-
tituto en disciplinas muy diversas, para proporcionar a los responsables 
políticos información rigurosa y contrastada sobre la evaluación de la 
calidad ambiental del sistema Playa de Palma, así como sobre la identi-
ficación de una serie de líneas estratégicas de actuación para su mejora.
PReSenTAciÓn 0
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El IMEDEA ha continuado desarrollando su línea estratégica de cola-
boración y alianzas para el progreso e impulso del sistema de ciencia y 
tecnología de las Illes Balears. Además de la continua profundización en 
la colaboración con diversos Departamentos de la UIB, como corresponde 
a su naturaleza de centro mixto CSIC-UIB, se han concertado convenios 
de colaboración con el SOCIB y con el Centro Oceanográfico de Baleares, 
del Instituto Español de Oceanografía; el desarrollo adecuado de estos 
convenios permitirá, sin duda, que la red de investigación en ciencia y 
tecnologías marinas de esta Comunidad adquiera ya una relevancia muy 
destacable a  nivel nacional e internacional.
El Instituto continúa revisando su actividad científica y tecnológica para 
alinearse con las políticas de investigación española y europea, así como 
con las necesidades y demandas de la sociedad, con especial referencia 
a las Illes Balears. Y con el mantenimiento e incremento, si cabe, de la 
excelencia científica y tecnológica. Es un esfuerzo continuado que todo 
el personal del Instituto, a todos los niveles, realizará con entusiasmo 
y dedicación, para superar, además, la difícil situación actual que está 
suponiendo, y supondrá en los próximos tiempos, una mayor escasez en 
los recursos disponibles. 
Es de justicia agradecer a todo el equipo del IMEDEA, a sus investiga-
dores, técnicos y administrativos, el esfuerzo realizado un año más para 
que el IMEDEA haya cumplido y superado los objetivos fijados. Y agra-
decer, asimismo, tanto al personal del Instituto como al Consejo Rector, 
formado por representantes del CSIC y la UIB, el incondicional apoyo 
proporcionado a la Dirección durante este ejercicio de 2010.
La consulta de la Web del IMEDEA (https://imedea.uib-csic.es) facilitará 
el seguimiento más detallado y continuado de los proyectos ejecutados 
y de la actividad científica general del Instituto y de su personal. 
Esporles
Beatriz morales-Nin | Directora Del iMeDea 
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Los avances tecnológicos en la exploración marina y en la 
recolección de muestras del océano profundo han hecho 
florecer rápidamente en los últimos años las patentes aso-
ciadas a sus recursos genéticos. Más de 18.000 productos 
naturales y 4.900 patentes de genes marinos con aplica-
ciones médicas y biotecnológicas son la principal prueba de 
que la bioprospección en el océano ha dejado de ser una 
quimera para convertirse en una realidad. Estas conclusio-
nes se desprenden de un estudio dirigido Jesús María Arrieta 
y Carlos Duarte, científicos del CSIC en el IMEDEA (CSIC-
UIB), que asegura que el número de especies marinas con 
genes patentados aumenta un 12% al año, un crecimiento 
10 veces más rápido que la descripción de nuevas especies.
Trabajos anteriores señalan que el éxito en encontrar sustan-
cias químicas de interés no descritas aún en organismos ma-
rinos es 500 veces más alto que en el caso de las especies 
terrestres. El artículo, publicado en la prestigiosa revista 
PNAS, señala el incremento en la exploración y recolección 
de muestras genéticas marinas y la ausencia de mecanismos 
de control, que genera riesgos de biopiratería.
arrieta, J.M., S. arnauD-HaonD, and c.M. Duarte. 2010. What 
lies underneath: Conserving the oceans’’ genetic resources. Pro-
ceedings of the National Academy of Sciences doi/10.1073/
pnas.0911897107
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS DE ALTO IMPACTO
Biopiratería genética. 
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Tal y como señaló el rector de la Universidad 
de Québec, M. Claude Corbo, “con este honor 
queremos reconocer el gran número de publica-
ciones de las cuales Duarte es autor y co-autor, 
los nueve libros y las docenas de artículos y 
entrevistas de divulgación científica que ha rea-
lizado. Especialmente resaltable es el hecho de 
tener en su haber más de 400 publicaciones en 
revistas científicas especializadas en ecología 
acuática y de figurar entre uno de los ecologis-
tas más citados actualmente (más de 1.200 
citaciones por año)”.
El acto se enmarcó dentro de la Ceremonia de 
graduación que la Facultad de ciencias cele-
bró el pasado 13 de junio, en el Centro Pierre-
Péladeau (Montreal).
Firma del Convenio Marco entre el CSIC y la ICTS 
marina surgida del IMEDEA, Consorcio para el Di-
seño, cosntrucción, equipamiento y explotación 
del sistema de observación costera de las Illes 
Balears (SOCIB). 
El Convenio formaliza las interacciones entre el 
IMEDEA y SOCIB para el desarrollo y puesta en 
marcha de esta ICTS, financiada por el MICINN y 
por el Govern Balear. 
Imedea y Socib únen esfuerzos para potenciar la 
implementación de nuevas herramientas de ob-
servación de los océanos, el desarrollo de nuevas 
herramientas de apoyo a la toma de decisiones 
(por ejemplo, respuesta a vertidos y, de forma ge-
neral, en el avance del conocimiento en ciencias 
y tecnologías marinas, incluyendo el papel de los 
océanos en el cambio climático y la investigación 
relacionada con la gestión integrada en la zona 
costera en un marco de sostenibilidad.
INSTALACIONES SINGULARES NACIONALES PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS:
Carlos M. Duarte (Imedea CSIC-UIB), Doctor 
Honoris Causa por la Université de Québec 
en Montrèal (Canadá).
HITOS cienTíFicOS 2010 1
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PRESENTACIÓN DEL iMedeA
El Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados 
(IMEDEA), centro mixto de investigación entre el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y la Universidad de las Islas Baleares (UIB), 
fue fundado en 1985 y, tras sucesivas remodela-
ciones, está constituido actualmente por Dirección, 
cuatro Departamentos y una Unidad de Servicios. La 
sede principal esta situada en Esporles, con locales 
y despachos en el Campus de la UIB y dos insta-
laciones singulares en la Escuela Nacional de Vela 
Calanova y la Estación de Investigación Costera en 
el Faro de Cap Salines.
Nuestro instituto desarrolla investigación científico-
técnica interdisciplinar en el área de Recursos Natu-
rales, enmarcada en la Línea Estratégica de Cambio 
Global. Nuestro ámbito de trabajo es el océano y su 
litoral, del cuál las islas son una parte importante. 
Los objetivos que perseguimos son los siguientes:
- Obtener nuevos conocimientos sobre los eco-
sistemas marinos, costeros e insulares.
- Identificar y dilucidar las causas, mecanis-
mos, amenazas e impactos antropogénicos y 
del cambio global en los ecosistemas marino, 
costero e insular. 
- Formular conocimientos y tecnologías proac-
tivas, integradas y adaptativas en apoyo de la 
prevención y mitigación de esos impactos y de 
la gestión de esos ecosistemas para alcanzar 
su gestión sostenible e integrada.
La estrategia del Instituto ha sido y es la consolida-
ción como centro de referencia para la comunidad 
científica y los gestores ambientales, en especial 
de las Illes Balears. Para conseguirlo, se promueve 
la excelencia científica, el desarrollo de investiga-
ción estratégica y la presencia activa en la solución 
de temas relevantes para la sociedad, formulando 
conocimiento integrado y adaptativo en apoyo a la 
mitigación de los impactos del Cambio Global. 
Los cuatro Departamentos, Biodiversidad y Conser-
vación (BYC), Ecología y Recursos Marinos (ERM), 
Investigación del Cambio Global (ICG) y Tecnologías 
Marinas, Oceanografía Operacional y Sostenibilidad 
(TMOOS), desarrollan investigaciones interdiscipli-
nares, colaborando entre sí y con otros centros re-
gionales, nacionales y extranjeros, para desarrollar 
los objetivos científicos y estratégicos propuestos.
Adicionalmente, el IMEDEA realiza tareas de forma-
ción a todos los niveles; para contribuir a la informa-
ción de la sociedad, la educación y la capacitación 
de expertos. Para ello se realizan tareas de divulga-
ción y capacitación, se participa y organizan cursos 
de Master y Doctorado y se financian programas de 
becas de introducción a la investigación.
TECNOLOgÍA
dinámicas costeras-oceánicas
Gestión integrada de la Zona costera
Transporte de sedimentos
Oceanografía operacional
Tecnología Marina & Láser
Especies invasoras
Dinámica de población
Procesos biofísicos acoplados
BYC
ICG
TmOOS
eRm
2
BIOgEOQUÍMICABIODIVERSIDAD
clima
eventos extremos
Gases de efecto invernadero
contaminación
conservación
ecofisiología
Paleontología
Biogeografía insular
Stygofauna
Taxonomía
Filogenia
colonización Humana
interacciones Planta-Animal
Hidrodinámica
Pesca & Recursos Pesqueros
ecología molecular
Modelado de ecosistemas marinos
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LÍNEAS DE inVeSTiGAciÓn 3
ECOLOGÍA, EVOLUCIÓN 
Y SISTEMÁTICA EN AMBIENTES 
INSULARES
Las islas están consideradas como el mejor la-
boratorio natural para el estudio de la evolución 
de plantas y animales. Son entornos únicos, 
altamente simplificados, que albergan una rica 
biota incluyendo un alto porcentaje de especies 
endémicas. La singularidad evolutiva y el aisla-
miento de los moradores de las islas, convierte 
a estos en seres propensos a la extinción en un 
escenario de cambio climático y biodiversidad 
en crisis. El equipo del IMEDEA que trabaja en 
esta línea de investigación abarca una extensa 
experiencia en aspectos de taxonomía, biogeo-
grafía, evolución y ecología de las biotas insu-
lares. La aproximación metodológica es inter-
disciplinaria, combinando datos morfológicos, 
de distribución, poblacionales y varias clases de 
datos moleculares para mejorar nuestro entendi-
miento y promover la conservación de las biotas 
insulares únicas.
ESTRUCTURA, DINÁMICA  
Y FUNCIONAMIENTO  
DE LOS SISTEMAS MARINOS
El Departamento de Ecología y Recursos Marinos 
desarrolla sus actividades en la línea de investi-
gación de Estructura, Dinámica y Funcionamien-
to de los Sistemas Marinos.
Nuestro objetivo fundamental es contribuir al 
uso sostenible de los sistemas marinos propor-
cionando conocimiento científico de alta calidad 
acerca de su estructura, funcionamiento y res-
puesta a presiones naturales y antropogénicas. 
Nuestra metodología es multidisciplinar, com-
binando técnicas de Oceanografía Física, Bio-
logía Molecular, Microbiología y Ecología para 
evaluar los cambios que dichas presiones pro-
vocan en la estructura y funcionamiento de los 
ecosistemas costeros mediterráneos. Queremos 
comprender el acoplamiento entre los procesos 
físicos, químicos y biologicos que intervienen 
en: (1) perturbaciones del ecosistema como las 
proliferaciones de algas dañinas en la costa y 
sistemas bénticos, o cambios en la estructura y 
relación de la microbiota; y (2) la conectividad 
entre ecosistemas costeros y su relevancia para 
la dinámica de poblaciones de peces, y la ges-
tión de recursos pesqueros y reservas marinas.
La actividad del IMEDEA se centra en las 
aproximaciones interdisciplinarias a la ciencia 
marina, costera e insular. El objetivo general es 
contribuir al avance del conocimiento en áreas 
críticas y estratégicas, así como contribuir a la 
mejora de la calidad de vida de ciudadanos eu-
ropeos y, en particular, de los de las Islas Ba-
leares. Este objetivo general se logra gracias a 
la investigación científica caracterizada por un 
alcance global y una aproximación interdisci-
plinaria basada en la excelencia, enfatizando la 
innovación y la transferencia de conocimiento 
científico a la sociedad.
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INVESTIGACIÓN  
DEL CAMBIO GLOBAL 
El Cambio Global define el impacto de la activi-
dad humana en el funcionamiento de la biosfera. 
Guiado por una fuerza común: el crecimiento de 
la población humana unido a un mayor consumo 
de recursos (energía, agua, tierra, biodiversidad, 
químicos y elementos clave), el Cambio Global 
es el resultado de actividades ejecutadas local-
mente pero con impactos globales que surgen 
de procesos de transporte en la hidrosfera, at-
mósfera y océanos. El Cambio Global actúa a 
través de muchos motores, incluyendo Cambio 
Climático, la desertificación, la erosión terrestre, 
la escasez de agua, la eutrofización, la hipoxia, 
la acidificación del océano, la contaminación y 
la pérdida de la biodiversidad. El Cambio Glo-
bal es el mayor desafío al que debe enfrentarse 
nuestra sociedad en el S.xxi.
El objetivo de esta línea de investigación es au-
mentar nuestra comprensión de los diferentes 
procesos geofísicos responsables de la variabi-
lidad del océano costero en escalas espaciales 
pequeñas e intermedias, así como su interacción 
con el océano abierto. La variabilidad de las zo-
nas costeras y poco profundas está condicionada 
por la hidrodinámica del océano costero y su 
interacción con las corrientes y olas inducidas 
por los vientos, la topografía del fondo y el tipo 
de sedimentos, por lo que su estudio supone 
uno de los mayores retos en investigación mari-
na. Debido a la complejidad de la dinámica en 
estas áreas costeras, donde múltiples escalas 
espaciales interaccionan no linealmente, es ne-
cesario atacar el objetivo general mediante una 
estrategia horizontal y multidisciplinar con tres 
ejes científicos interconectados: observacional, 
de modelado y de fundamentos. La línea de in-
vestigación considera diversos subobjetivos: (1) 
comprender la interacción de la dinámica cos-
tera con las aguas someras; (2) estudiar la inte-
racción entre la plataforma costera y el océano 
abierto, con especial énfasis en los acoplamien-
tos biofísicos; y (3) determinar la contribución 
de los procesos de mesoscala y submesoscala a la 
variabilidad natural y antropogénica del océano.
FÍSICA Y TECNOLOGÍA DEL SISTEMA OCEÁNICO COSTERO: 
OBSERVACIÓN, PREDICCIÓN E INTERACCIONES.
LÍNEAS DE inVeSTiGAciÓn 3
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RECURSOS HUMAnOS
Imedea CSIC UIB
HOMBRES MUJERES TOTAL TOTAL TOTAL
Total personal científico de plantilla 25 6 31 23 8
Nº de profesores de Investigación 4 3 7 7
Nº de Catedráticos 5 5 5
Nº de Investigadores Científicos 4 1 5 5
Nº de Profesores Titulares UIB 2 1 3 3
Nº de Científicos Titulares 10 1 11 11
doctores contratados 11 8 19 17 2
Ramón&Cajal 3 2 5 3 2
Juan de la Cierva 4 4 4
JAE DOC 8 8 8
Marie Curie 1 1 1
Otros 1 1 1
Personal de apoyo investigación funcionario 4 3 7 7
Titulados superiores 2 2 2
Titulados grado medio 2 2 4 4
Ayudantes laboratorio 1 1 1
Personal de apoyo inestigación contratado 29 27 56 48 8
Becarios (predoctorales estudiantes master) 16 19 35 31 4
Servicios Generales 8 10 18 18
Visitantes y sabáticos 2 1 3 3
Subtotal 95 74 169 147 22
% 56,21 43,79 86,98 13,02
TABLA PERSONAL 2010
4
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* Los importes de los proyectos vigentes se anotan por el total concedido. €
b) TABLA EN NúMERO Y M€ DE FINANCIACIÓN COMPETITIVA OBTENIDA 
CON PROYECTOS VIGENTES EN 2010 DESGLOSADOS POR GESTIONADOS 
UIB Y CSIC.
Proyectos concedidos/año 2010 (nº) cSic 2010 (M€) cSic 2010 (nº) UiB 2010 (M€) UiB
Plan Nacional 22 6’77 9 1’2
UE 17 3’30
CC.AA. 11 0’17 3 0’23
Otros 17 3’02
Total 67 13’25 12 1’22
5PReSUPUeSTOS
RECURSOS ECONóMICOS 2010
AÑO 2010
TOTAL PReSUPUeSTO 6’840’821.00
Total recursos externos 2’348’777.00
Proyectos concedidos en CSIC en 2010 1’993’767.00
Proyectos concedidos en UIB en 2010 355’010.00
Total recursos internos1 4’492’044.00
Presupuesto de Personal2 3’512’923.00
Presupuesto Ordinario3 538’028.00
Inversiones 441’093.00
a) TABLA RECURSOS ECONÓMICOS 2010
1. Incluye: presupuesto ordi-
nario + inversiones + apor-
tación UIB + presupuesto 
de personal plantilla CSIC.
2. Sacado de las estadísticas 
CSIC del IMEDEA suman-
do operaciones corrientes 
y de capital y restando 
coste de personal de pro-
yectos (de SICE).
3. De CSIC + UIB.
PLAN NACIONAL MCINN6’77 €
UE3’30 € 
CC.AA.0,17 €
OTROS3’02 € 
TOTALES13’25 €
CSIC 
2010
UIB 
2010
TOTALES1’22 €
CC.AA.0’23 €
UE0 €
OTROS0 €
PLAN NACIONAL MCINN1’2 €
c) INGRESOS PROYECTOS VIGENTES 2010
2010 (M€)
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PUBLICACIONES
1. arrieta, J.M.;arnauD-HaonD,S; Duarte, c.M.; What lies 
underneath: Conserving the oceans’ genetic resources. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America. ISSN  0027-8424. Vol.107, 
Págs.18318-18324. Journal impact factor: 9.432.
2. DreScHer, K.; GolDS tein, r.e.; tuval, i.; Fidelity of Adap-
tive Phototaxis. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America. ISSN  0027-
8424. Vol.107 Págs.11171. Journal impact factor: 9.432
3. tiMMerManS, M.; DoDSwortH, S.; culverwell, l.; BocaK, l.; 
aHrenS, D.; littlewooD, D.t.; PonS, J.; voGler, a.P.; Why 
barcode? Highthroughput multiplex sequencing of mito-
chondrial genomes for molecular systematic.  Nucleic 
Acids Research. ISSN 0305-1048. Vol.38, Págs.197. 
Journal impact factor: 7.479.
4. DreScHer, K.; GolDStein, r.e.; MicHel n.; Polin M.;tuval, 
i.; Direct Measurement of the Flow Field Around Swim-
ming Microorganisms. Physical Review Letters. ISSN 
0031-9007. Vol.105, Págs. 168-101.  Journal impact 
factor: 7.328.
5. GroffM an, P.; StylinSK i, S.; niSB et, M.c.; Duarte, c.M., 
JorDan, r.; BurGuin, a.; Previtali, M.a.; coloSo, J. 2010 
Restarting the conversation. Challenges at the interface 
between ecology and society. Frontiers in Ecology and 
the Environment. ISSN 1540-9295.Vol.8,Págs.284-291. 
Journal impact factor:  6.922.
6. Peña a.; KeelinG H.; HuertaS-cePaS J.; SantoS f.; yarza 
P.; Brito-ecHeverría J.; lucio M. ; ScHM itt-KoPP lin P.; 
MeSeGuer i.; ScHenowitz c.; DoSS at c.; BarBé v.; DoPazo J.; 
roSSelló Móra r.; ScHüler M.; GlöcKner fo.; aMann r.; 
GaBalDón t.; antón J.; Fine-scale evolution: genomic, phe-
notypic and ecological differentiation in two coexisting Sa-
linibacter ruber strains. ISME Journal. ISSN 1751-7362. 
Vol. 4, Págs. 882-895. Journal impact factor: 6.397. 
7. Juan, c.; Guzic,M.; JauMe, D.; cooPer, S. J. B.; Evolution 
in caves: Darwin’s ‘wrecks of ancient life’ in the mole-
cular era. Molecular Ecology. ISSN 0962-1083. Vol.19, 
Págs.3865-3880. Journal impact factor: 5.96.
8. Serra, i. a.; innocenti, a. M.; Di MaiDa, G.; calvo, S.; 
MiGliaccio, M.; zaMB iancHi, c.; PizziGalli, c.; arnauD-
HaonD, S.; Duarte, c.M.; Serrao, e.; Procaccinni. 2010 
Genetic structure in the Mediterranean seagrass Possido-
nia oceanica. Disentangling past vicariance events from 
contemporary patterns of gene flow.  Molecular Ecology. 
ISSN 0962-1083. Vol.19, Págs.967-976.  Journal impact 
factor: 5.96.
PUBLICACIONES DE MAYOR IMPACTO SCI
AcTiVidAd cienTíFicA 6
SCI NO SCI
nAciOnAL inTeRnAciOnAL nAciOnAL inTeRnAciOnAL PRenSA GenÉRicA LiBROS cAP. LiBROS
ERM 0 34 0 0 8
BYC 0 40 7 6 5
ICg 0 64 0 1 3 1 4
TMOOS 0 19 0 3 1
TOTAL 157          17 11 2 10
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, JORNADAS  
Y CONFERENCIAS
TIPO CARÁCTER NúMERO
Conferencia invitada Nacional 2
Conferencia invitada Internacional 14
Miembro del comité científico Nacional 1
Moderador Nacional 1
Presidente de la sesión Internacional 1
Presentación oral Internacional 52
Presentación oral Nacional 6
Póster Internacional 27
Póster Nacional 1
TOTAL PARTiciPAciÓn 105
PROYECTOS VIGENTES 2010
CSIC 
2010
PLAN NACIONAL MCINN22
UE17
CCAA.11
OTROS22
UIB 
2010
PLAN NACIONAL MCINN0
UE0
CCAA.3
OTROS0
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CONVENIOS Y CONTRATOS
INTERNACIONALIZACIÓN FORMACIÓN
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN AÑO 2010
IMEDEA - CSIC
Nº Proyectos/ Redes del Programa marco I+D 17
Personal investigador de plantilla no español 2
Personal postdoctoral contratados con fondos no españoles 1
Investigadores extranjeros en sabático y Profesores Visitantes (mínimo 6 meses) 3
AÑO 2010
Total Becas/Contratos Pre-doct concedidas 26
Becas/Contratos pre-doc FPI concedidas 15
Becas/Contratos pre-doc FPU concedidas 2
Becas/contratos pre-doc Gobern IB 3
Becas pre-doc a cargo de proyecto 6
Total Becas/Contratos Post-doct concedidas 19
Ramón y Cajal 5
Juan de la Cierva 4
Juan de la Cierva 8
Marie Curie 1
Otros 1
El número de los proyectos se refiere a los vigentes en el año 2010
6ACTIVIDAD CIENTÍFICA
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CURSOS MASTER, DOCTORADO Y OTROS
6
dATOS deL cURSO
TiPO dOcenciA* nOMBRe enTidAd * ciUdAd TiTULAciÓn O PROGRAMA dOnde Se enMARcA nOMBRe cURSO/ASiGnATURA FecHA
HORAS 
TOTALeS nOMBRe Y APeLLidOS
MASTeR Facultad de Oceanografía. Escuela Naval 
Militar Almirante Padilla
Cartagena Master de Oceanografía Teoria de ondas/master oceanografía Noviembre 25 Alejandro Orfila Förster 
MASTeR Universidad Internacional Menéndez Pelayo Máster en Cambio global Impacto del Cambio global en los Ciclos del 
N, P, C y Metales
25 Antonio Tovar Sánchez
MASTeR Universitat de les Illes Balears Palma de Mallorca Máster en Ecología Marina Proyecto Fin de Master Antonio Tovar Sánchez
MASTeR Universidad Internacional Menéndez Pelayo Máster en Cambio global Biodiversidad y cambio global. 10 de Enero 5 Anna Traveset Vilaginés
MASTeR Universidad Internacional Menéndez Pelayo Máster en Cambio global Cambio global en ecosistemas terrestres 
mediterráneos
5 y 6 Mayo 10 Anna Traveset Vilaginés
MASTeR Universitat de les Illes Balears Palma de Mallorca Máster en Física Análisis espacial, diagnóstico y simulación en 
fluidos geofísicos
Febrero-Abril 15 Damià gomis Bosch
MASTeR Universitat de les Illes Balears Palma de Mallorca Máster en Física Meteorologia y Oceanografía Descriptivas Febrero-Abril 10 Damià gomis Bosch
MASTeR Universidad Internacional Menéndez Pelayo Máster en Cambio global IMPACTOS HUMANOS EN HÁBITATS MARINOS 5 Fiona Tomas Nash
MASTeR UNIVERSIDAD DE BARCELONA / DEPARTA-
MENTO DE ECOLOgÍA
Barcelona MASTER EN CIENCIAS DEL MAR: 
OCEANOgRAFÍA Y gESTIÓN DEL 
MEDIO MARINO
ECOLOgÍA BENTÓNICA 5 Fiona Tomas Nash
MASTeR Universidad Internacional Menéndez Pelayo Máster en Cambio global Impactos del Cambio global sobre hábitats 
marinos
5 Iris Hendricks 
MASTeR Universidade do Algarve Algarve Marine Biology Master Proyecto Fin de Master: Estudo dos padrões de 
abundância larvar de Crustáceos Decápodes 
(excepto Brachyura) no Mar de Alboran (Medi-
terrâneo Ocidental).
Ignacio Alberto Catalán 
Alemany
MASTeR Universidade do Algarve Algarve Marine Biology Master Proyecto Fin de Master: Estudo dos padrões de 
abundância larvar de caranguejos (Crustacea 
Decapoda) no Mar de Alboran (Mediterrâneo 
Ocidental).
Ignacio Alberto Catalán 
Alemany
MASTeR Universitat de Barcelona Barcelona Máster de Mastozoologia Evolució i extinció dels mamífers a les illes Josep Antoni Alcover Tomás
MASTeR Universidad Internacional Menéndez Pelayo Máster en Cambio global 15 Susana Agustí Requena
MASTeR Universidad Internacional Menéndez Pelayo Máster en Cambio global Proyecto Fin de Master Susana Agustí Requena
MASTeR Universitat de les Illes Balears Palma de Mallorca Máster en Física Fotònica (M) Febrero-Abril 30 Salvador Balle Monjo
dOcTORAdO Universitat de les Illes Balears Palma de Mallorca Doctorat en Física Fotònica (D) Febrero-Abril 30 Salvador Balle Monjo
AcTiVidAd FORMAciÓn
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6
TESIS
UniVeRSidAd TíTULO deFenSA dOcTORAndO diRecTOR/S nOTA
Universitat de les Illes Baleares (UIB) Wave climate in the Balearic Sea: characterization, variability and prediction 01/10/2010 Bartomeu cañellas Moragues Orfila, A. Excel·lent cum laude
Université de La Rochêlle “Mouvements verticaux à  la Surface de la Terre par altimétrie radar embarquée sur 
satellite, maréographie et GPS. Un exemple d’application: le  Golfe du Mexique”
31/08/2010 camille Letetrel guy Woppelmann 
Marcos, M.
Excel·lent cum laude
Universitat de les Illes Baleares (UIB) Quantification of the different contributions to long-term sea-level variability in 
the Mediterranean Sea
14/07/2010 Francisco Mir calafat Damià gomis Excel·lent cum laude
Universitat de les Illes Baleares (UIB) Nearshore hydrodynamics and shoreline evolution in the Balearic Islands 18/06/2010 Amaya Álvarez ellacuria Orfila, A.  
Medina, R.
Excel·lent cum laude
Universitat de les Illes Baleares (UIB) Estudio metagenómico y metatranscriptómico de comunidades de virus halófilos 
extremos
22/05/2010 Fernando Santos Sánchez Josefa Antón 
Ramon Rosselló-Mora
Excel·lent cum laude
MASTeR Universitat de les Illes Balears Palma de Mallorca Máster en Física Ones, inestabilitat i turbulència (M) Febrero-Abril 10 Sebastià Monserrat Tomás
dOcTORAdO Universitat de les Illes Balears Palma de Mallorca Doctorat en Física Ones, inestabilitat i turbulència (D) Febrero-Abril 10 Sebastià Monserrat Tomás
MASTeR Universidad Internacional Menéndez Pelayo Máster en Cambio global 5 Ylva Olsen
MASTeR Universidad Internacional Menéndez Pelayo Máster en Cambio global INTERACCIONES ENTRE EL CLIMA Y LA MICRO-
BIOTA MARINA
15 Jesús Maria Arrieta López 
de Uralde
GRAdO Universitat de les Illes Balears Palma de Mallorca Licenciatura en Física Comunicacions Òptiques Febrero-Junio 75 Salvador Balle Monjo
GRAdO Universitat de les Illes Balears Palma de Mallorca Licenciatura en geografia geomorfologia Litoral Octubre-Febrero 60 Lluís gómez Pujol
GRAdO Universitat de les Illes Balears Palma de Mallorca Licenciatura en geografia gestió i Planificació Medi Natural Octubre-Febrero 4 Lluís gómez Pujol
eSPeciALiZ Universitat de les Illes Balears Palma de Mallorca Curso de postgrado: Anàlisi, gestió i 
Planificació d’Àrees Litorals
Dinàmica litoral i processos costaners Octubre-Febrero 13 Lluís gómez Pujol
eSPeciALiZ Universitat de les Illes Balears Palma de Mallorca Curso de postgrado: Anàlisi, gestió i 
Planificació d’Àrees Litorals
gestió i restauració d’ecosistemes marines i 
espais litorals
Octubre-Febrero 4 Lluís gómez Pujol
eSPeciALiZ Universidad de Murcia Sant Antoni de 
Portmany
Universidad Internacional del Mar Ecología marina: gestión y conservación de la 
costa mediterránea
20-22 septiembre 
2010
6 Jorge Terrados Muñoz
MASTeR Universitat de Barcelona Barcelona MASTER OFICIAL EN BIOTECNOLOgIA 
MOLECULAR
BIOTECNOLOgIA D’AIgÜES I SOLS. BIORRE-
MEDIACIÓ
10-Apr 1 Ramón Rosselló Mora
MASTeR Universitat de Barcelona Barcelona MASTER OFICIAL EN MICROBIOLOgÍA 
AVANZADA
 18-Dec 1 Ramón Rosselló Mora
AcTiVidAd cienTíFicA
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DIVULGACIÓN
Desde el IMEDEA se persigue incentivar el esfuerzo 
de los propios científicos en la comunicación de los 
avances de la ciencia y la tecnología. Hasta hace 
pocos meses no existía un reconocimiento expreso 
para la compleja tarea de divulgar sus resultados 
a la sociedad. Se consideraba un esfuerzo añadi-
do, sin ningún tipo de recompensa curricular. Esta 
situación debe cambiar, porque así lo demanda el 
artículo 38 de la nueva Ley de la Ciencia
De acuerdo a los objetivos de la nueva Ley, la mi-
sión de Comunicación y Cultura Científica se resu-
me en los siguientes objetivos:
- Transmitir al público general y a los sectores 
productivos el mensaje de que la investigación 
del IMEDEA genera conocimiento científico y 
recursos, mejora la calidad de vida e impulsa el 
desarrollo económico y social de las Illes Balears 
y otros ámbitos.
- Apoyar la comunicación y divulgación de la 
ciencia y de la tecnología, contribuyendo a la 
formación en esos campos de investigadores, 
educadores, divulgadores, periodistas y comu-
nicadores en general.
- Aumentar y mejorar la visibilidad del IMEDEA, 
y por extensión, de la ciencia, en la sociedad 
balear sobre todo, como medio para consolidar 
y aumentar la financiación pública y privada de 
la actividad científica.
- Explicar a los ciudadanos, a través principalmen-
te de los medios de comunicación y de activi-
dades científico-divulgativas, en qué emplean 
nuestros investigadores el presupuesto que el 
Estado, el Gobierno Autonómico y otras institu-
ciones invierten en el instituto.
- Contribuir a la educación y vocación científica de 
la ciudadanía. Fomentar en particular el interés 
por la ciencia que se hace en el IMEDEA, con 
el fin de atraer hacia la carrera investigadora los 
mejores recursos humanos.
2010
informaciones elaboradas 23
demandas de medios resueltas 110
convocatorias de prensa (notas) 12
noticias sobre el iMedeA en prensa, radio, y TV. 351
Ferias de la ciencia 1
Semana de la ciencia 1
conferencias 20
Talleres 12
Visitas guiadas 10
Foros Tecnológicos 1
exposiciones 2
cOMUnicAciÓn Y cULTURA cienTíFicA 7
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PRenSA 8
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
1 2 3 4
5 6 7 8
1. 02/02/2010 El Profesor Carlos 
Duarte (IMEDEA CSIC-UIB) recibirá 
mañana el Premio Jaime I de manos 
de los príncipes de Asturias.
2. 11/02/2010 Analizan cómo algunas 
aves se desplazan con los barcos 
para alimentarse de sus descartes 
de pesca.
3. 17/06/2010 Las praderas de Posi-
donia reflejan el nivel de contamina-
ción del Mediterráneo.
4. 08/07/2010 Un proyecto pionero 
de reproducción artificial de Po-
sidonia oceanica premiado por su 
contribución al desarrollo sostenible.
5. 12/07/2010 El CSIC presenta Ma-
laspina 2010: la expedición sobre 
cambio global más grande de la 
historia.
6. 19/07/2010 Hallada en Mallorca 
la víbora fósil del complejo “víboras 
orientales” más grande de Europa
7. 07/09/2010 Las patentes de genes 
marinos crecen 10 veces más rá-
pido que la descripción de nuevas 
especies marinas.
8. 22/10/2010 Investigadores del 
CSIC desarrollan una metodología 
pionera para el estudio de las co-
rrientes marinas.
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9PERSONAL DEL IMEDEA (CSIC-UIb) 2010
DIRECCIÓN
Morales Nin, Beatriz, ProfESorA DE INvEStIgACIóN - CSIC
PERSONAL ADSCRITO A DIRECCIÓN
Julià Masagué, Pere, ProfESor DE INvEStIgACIóN - CSIC
tortosa Martorell, Enrique, INvEStIgADor CIENtífICo - CSIC
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
GERENTE
Martín Bardón, Pilar, tItULADo MEDIo - CSIC
PERSONAL DE PLANTILLA
Alonso Santos, Juan Carlos, tItULADo MEDIo - CSIC
Álvarez Ellacuria, Itzíar, tItULADo MEDIo - CSIC
Antolí riera, fernando, téCNICo SUPErIor DE ACtIvIDADES téCNICAS y ProfESIoNALES - CSIC
Casas Perez, Benjamín,tItULADo MEDIo - CSIC
gonzález Calleja, Miguel, tItULADo MEDIo - CSIC
gonzalez Peydró, rosa, téCNICo SUPErIor DE ACtIvIDADES téCNICAS y ProfESIoNALES - CSIC
Igual gómez, José Manuel, tItULADo SUPErIor - CSIC
Martín Colomar, Pilar, téCNICo SUPErIor DE ACtIvIDADES téCNICAS y ProfESIoNALES - CSIC
ribot Cruz, Ana, téCNICo SUPErIor DE ACtIvIDADES téCNICAS y ProfESIoNALES - CSIC
Sastre rosselló, francina, téCNICo SUPErIor DE ACtIvIDADES téCNICAS y ProfESIoNALES - CSIC
Urdiain Asensio, Mercedes, tItULADo MEDIo - CSIC
vignolo Peña, Clara, téCNICo SUPErIor DE ACtIvIDADES téCNICAS y ProfESIoNALES - CSIC
vilchez Pérez, Joaquín, téCNICo SUPErIor DE ACtIvIDADES téCNICAS y ProfESIoNALES - CSIC
vizoso Miquel del Solà, guillermo,tItULADo SUPErIor - CSIC
PERSONAL LABORAL FIJO 
Cañas Campoamor, rosario federica, téCNICo SUPErIor DE ACtIvIDADES téCNICAS  
y ProfESIoNALES - CSIC
Enseñat Pons, Juan José, tItULADo SUPErIor - CSIC
garcía Lozano, María Mercedes,tItULADo MEDIo - CSIC
Martínez Biayna, David,téCNICo DE ACtIvIDADES téCNICAS y ProfESIoNALES - CSIC
vidal ostenero, Pablo, téCNICo SUPErIor DE ACtIvIDADES téCNICAS y ProfESIoNALES - CSIC
PERSONAL CONTRATADO 
Alonso Escarza, María Jesús, JAE - CSIC
fernández López, Salvador, JAE - CSIC
fuster truyol, Marta, téCNICo MEC
gomila Lladó, Miquel, téCNICo SUPErIor DE ACtIvIDADES téCNICAS y ProfESIoNALES
Koleva, Elka georgieva, JAE - CSIC
Martín Antorán, Natalia, JAE - CSIC
PERSONAL POR DEPARTAMENTOS
 
BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN
JEFE DEPARTAMENTO
oro de rivas, Daniel, ProfESor DE INvEStIgACIóN - CSIC
PERSONAL DE PLANTILLA
Alcover tomàs, Josep Antoni, INvEStIgADor CIENtífICo - CSIC
Descals Callisen, Enric, CIENtífICo tItULAr - CSIC
Jaume Llabrés, Damià, CIENtífICo tItULAr - CSIC
Medrano gil, Hipólito, CAtEDrÁtICo DE UNIvErSIDAD
Petitpierre vall, Eduard, CAtEDrÁtICo DE UNIvErSIDAD
Pons Pons, Joan, CIENtífICo tItULAr - CSIC
Santamaría galdón, Luis Enrique, CIENtífICo tItULAr - CSIC
tavecchia, giacomo, CIENtífICo tItULAr - CSIC
traveset vilagines, Anna, ProfESorA DE INvEStIgACIóN - CSIC
PERSONAL CONTRATADO 
Al-Ismail Calderon, Samer, JAE
Bauzá ribot, María del Mar, fPI - UIB
Bover Arbós, Pere, JAE - CSIC
Cid Montoya, Bertha Isabel, BECA 2+2
Díaz Lorca, Anna, CArgo A ProyECto - CSIC
fowler, Michael Stewart, JAE - CSIC
gabilondo toscana, regina,
genovart Millet, Meritxell, CArgo A ProyECto - CSIC
gozalo Sanz, Beatriz, tItULADo SUPErIor - CSIC
Huttel Heleno, ruben, CArgo A ProyECto - CSIC
Jurado rivera, José Antonio, téCNICo SUPErIor DE ACtIvIDADES téCNICAS y ProfESIoNALES - CSIC
Khan, Zeeba, CArgo A ProyECto - CSIC
Lázaro Castillo, Amparo, JUAN DE LA CIErvA
Magrach gonzález, Ainhoa, tItULADo SUPErIor - CSIC
Martínez Abraín, Alejandro, JAE - CSIC
Moralejo rodríguez, Eduardo, CArgo A ProyECto - CSIC
Piazzon de haro, Martin Alejandro, JAE - CSIC
rodríguez Larrinaga, Asier, JAE - CSIC
tomàs Mir, Magdalena, JAE - CSIC
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PERSONAL BECARIO
Castro Urgal, rocío, fPI - CSIC
Chamorro Arias, Susana Elizabeth, CArgo A ProyECto
fernández Chacón, Albert, fPU
guerra rodríguez, Carmen, fPI - CSIC
Hernandez Muñoz, Noelia, fPI -UIB
Latorre Piñeiro, Lucia, CArgo A ProyECto
Stokkan, Morten, fPI - CSIC
tur Espinosa, Cristina, fPU - CSIC
valenzuela oliver, Alejandro, JAE - CSIC
vázquez Carrero, Waleska, INICIo A LA INvEStIgACIóN
VISITANTES
Albrecht, Mathias, SABÁtICo
Enríquez garcía, Cecilia, EStANCIA AUtorIZADA
 
ECOLOGÍA Y RECURSOS MARINOS
JEFE DEPARTAMENTO
terrados Muñoz, Jorge, CIENtífICo tItULAr - CSIC
PERSONAL DE PLANTILLA
Basterretxea oyarzábal, gotzon, CIENtífICo tItULAr - CSIC
Catalán Alemany, Ignacio Alberto, CIENtífICo tItULAr - CSIC
garcia-valdes Pukkits, Elena, ProfESor tItULAr DE UNIvErSIDAD - UIB
gomis Bosch, Damià, ProfESor tItULAr DE UNIvErSIDAD - UIB
Lalucat Jo, Jorge, CAtEDrÁtICo DE UNIvErSIDAD - UIB
Monserrat tomàs, Sebastià, ProfESor tItULAr DE UNIvErSIDAD - UIB
Morales Nin, Beatriz, ProfESor DE INvEStIgACIóN - CSIC
Palmer vidal, Miquel, INvEStIgADor CIENtífICo - CSIC
rosselló Mora, ramón Antonio, INvEStIgADor CIENtífICo - CSIC
PERSONAL CONTRATADO
Brito Echeverría, Jocelyn, téCNICo govErN BALEAr
Cardona Pons, federico, tItULADo SUPErIor - CSIC
Castejón Silvo, Inés, JAE - CSIC
Cifuentes Martínez, Ana, CArgo A ProyECto - CSIC
flexas Sbert, Maria del Mar, DoCtor CoNtrAtADo govErN BALEAr
garcia garcia, Eugenio,téCNICo SUPErIor DE ACtIvIDADES téCNICAS y ProfESIoNALES - UIB
Iglesias garcía, Ángela, CArgo A ProyECto - CSIC
Infantes oanes, Eduardo, fPI - CSIC
Jordà Sánchez, gabriel, CArgo A ProyECto - CSIC
Jordi Ballester, Antoni, JAE - CSIC
López López, Aránzazu, CArgo A ProyECto - CSIC
March Morla, David, fPI - CSIC
Marcos Moreno, Marta, rAMóN y CAJAL
Mir Calafat, francisco, fPI - CSIC
Palmer garcía, Margarita, fPI - UIB
Pérez Mayol, Silvia, CArgo A ProyECto - UIB
Pericàs gual, Juan Jose, CArgo A ProyECto - CSIC
richter, Michael, CArgo A ProyECto - CSIC
Solé olle, Jordi, CArgo A ProyECto - CSIC
Suárez Suárez, Ana Belén, fPI - CSIC
tomas Nash, fiona, JUAN DE LA CIErvA
PERSONAL BECARIO
Buttay, Lucie, BECA JAvIEr BENEDí - IMEDEA (CSIC-UIB)
Alós Crespí, Pep, fPI - CSIC
Martínez Asensio, Adrián, fPI - UIB
Amores Maima, Angel M.,JAE - CSIC
Martínez Soto, Marly, JAE - CSIC
yarza gómez-galarza, Pablo, tItULADo SUPErIor - CSIC
Cabanellas reboredo, Miguel, téCNICo govErN BALEAr
 
INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL
JEFE DEPARTAMENTO
Duarte Quesada, Carlos, ProfESor DE INvEStIgACIóN - CSIC
PERSONAL DE PLANTILLA
Agustí requena, Susana, ProfESorA DE INvEStIgACIóN - CSIC
Alonso oroza, Sergio, CAtEDrÁtICo DE UNIvErSIDAD - UIB
Marbà Bordalba, Núria, INvEStIgADor CIENtífICo - CSIC
tovar Sánchez, Antonio, CIENtífICo tItULAr - CSIC
PERSONAL CONTRATADO
Álvarez rodríguez, Marta, rAMóN y CAJAL
Amengual Pou, Arnau, CArgo A ProyECto - CSIC
Arrieta López de Uralde, Jesús María, rAMóN y CAJAL
Carrillo de Albornoz Nuño, Paloma, tItULADo SUPErIor - CSIC
Coello Camba, Alexandra, fPI - CSIC
Echeveste de Miguel, Pedro, BECA 2+2 - govErN BALEAr
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galbán Malagón, José Cristóbal, fPI - CSIC
garcía Novoa, rosa, tItULADo SUPErIor - CSIC
gelcich, Stefan, JAE
gutiérrez Cuenca, raquel, CArgo A ProyECto - CSIC
Hendriks, Iris Eline, JUAN DE LA CIErvA
Horstkotte, Burkhard, JAE - CSIC
Laglera Baquer, Luis, rAMóN y CAJAL
Lázaro Barea, fernando,téCNICo SUPErIor DE ACtIvIDADES téCNICAS y ProfESIoNALES - CSIC
Martínez Ayala, Juan de La Cruz, CArgo A ProyECto - CSIC
Martínez Castillo, regino, CArgo A ProyECto - CSIC
Massanet Mayo, Ana, CArgo A ProyECto - CSIC
olsen, ylva Susanna, DoCtor CoNtrAtADo - CSIC
regaudie De gioux, Aurore, CArgo A ProyECto
Sánchez Camacho, Maria, CArgo A ProyECto
tuval gefen, Idan, CArgo A ProyECto - CSIC
PERSONAL BECARIO
Basso, Lorena, JAE - CSIC
Carreja Piñeiro, Beatriz, JAE - CSIC
Cerezo Sánchez, Maria Isabel, JAE - CSIC
Dorsett, Amanda, tItULADo SUPErIor - CSIC
garcía Zarandona, JAE - CSIC
Holding, Johnna, JAE - CSIC
Lasternas, Sebastien, BECArIo, INv  - UIB
Mayol fajardo, Eva Miguelina, JAE - CSIC
Mazarrasa Elosegui, Inés, fICA-ErDELy
Novaes De Santana, Charles, JAE - CSIC
Puerta ordóñez, Patricia, fPI - CSIC
ruiz Halpern, Sergio, CArgo A ProyECto - CSIC
Sánchez Quiles, David, JAE - CSIC
Steckbauer, Alexandra, BECA 2+2 govErN BALEAr
vaquer Sunyer, raquel, CArgo A ProyECto - CSIC
TECNOLOGÍAS MARINAS, OCEANOGRAFÍA OPERACIONAL Y SOSTENIBILIDAD
JEFE DEPARTAMENTO 
tintoré Subirana, Joaquín, ProfESor DE INvEStIgACIóN - CSIC
PERSONAL DE PLANTILLA
Balle Monjo, Salvador, CAtEDrÁtICo DE UNIvErSIDAD - UIB
orfila forster, Alejandro, CIENtífICo tItULAr - CSIC
Pascual Ascaso, Ananda, CIENtífICo tItULAr - CSIC
PERSONAL CONTRATADO 
Álvarez Ellacuria, Amaya, CArgo A ProyECto - CSIC
Bouffard, Jerome Marcel Daniel, CArgo A ProyECto - CSIC
Castilla Álvarez, Carlos, tItULADo SUPErIor - CSIC
gómez-Pujol, Lluis, JAE - CSIC
galán Alguacil, Álvaro, BECA 2+2 - CSIC
garau Pujol, Bartolomé, tItULADo MEDIo
Heslop, Emma, CArgo A ProyECto - CSIC
Llodrá grimalt, Josep, CArgo A ProyECto - CSIC
Martínez Ledesma, Miguel, téCNICo MEC
Ponce de León Alvarez, Sonia, JUAN DE LA CIErvA
ruiz valero, Simon, rAMóN y CAJAL
Sanchez Merino, Miguel, CArgo A ProyECto - CSIC
vidal vijande, Enrique, JAE - CSIC
PERSONAL BECARIO
Cañellas Moragues, Bartomeu, CArgo A ProyECto - UIB
Escudier, romain, JAE - CSIC
Sayol España, Juan Manuel, BECA JAvIEr BENEDí - IMEDEA (CSIC - UIB)
VISITANTES
Woppelmann, guy, SABÁtICo
PERSONAL DEL IMEDEA (CSIC-UIb) 9
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EDICIÓN
imedea  
instituto mediterráneo de estudios avanzados.  
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